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本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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東芝治凍冷蔵庫優)奈生セレワト[
暑さや乾燥iヂ527ttコニ
L、き軒菜室な句フ ノザ1週間も長持ちします。
しさヒ大事なビタミン刀且
:l!東芝冷凍冷蔵庫には保証書力、ついていまたお買い求めの販売庖で所定事項を記入しfニ保証書を必ずお受けとりください。
先端技術をくらしの中に・.E&Eの東芝
会書号 f、来斤担甥国釜~ (2 ) 〈臼曜日〉
東京都地域消費者団体連絡会が関係者と話し合い
昨年4月26日にソi!I!のチェルノプイリで起きた瞬時事故によって、ヨーロ yパ各地の 1:唖は政射能で再臨され、さらに地下
水から嗣へと広がり、動刷物によって蝿制され、叫酎し続けている。 1'1"過ぎたいま、輸入食品はどの程度版射能汚即されて
いるのか、まったく酷睡はないのか、安全性について、ちI京都地培問問者団体迎桔会は、 8Fl7目、南京 ・眠問摘の都問賢岳
センターで、外国から原料や腿品を輸入している乳業、ビール盟界、百園間の輯者を抱さ、話しあいを行 "Jt，こυ
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企曜はどの棋に取り組んでいるかと質問をする今井食品部
畏(中央)
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方fH予f"¥:護主
59~800円
全食車付
〈旅行スケジュール〉
実施日 10月 l日{木I-4日(日)
方夜行代金 5方自 80 0門{往復町空運圏、
宿泊園、パス ・ヵーイド料、入輔料、金畠闘用
=刷 3岡、 ..4岡、タ 3回、昨乗員同行サー
ビス圃用)
円程 1 日目ご羽U l'~主階午前 8 時30分間発
〉子z提唱港 日必 HI梼峠 {寸勝平野)
足寄一阿嘩嗣畔鼠県{自)
2日目=岡耳湖一陣周嗣ー硫摘山一II濁一
暢時曜日知床横断泊路知床宇艶昌嗣日
[泊)
3日自=宇堕呂温音別川(蛙遡よ見学)
斜里{イモ姐り、峠水鈎げ見学) 原生花
咽ー網走-CiJヒ峠一層雲棋{泊)
4日目=層型映旭川(ユーカラ楠工歪曲)
-(o，jlll一札幌(市内観光) 予措空港〉羽田
空港(午世8時頃暫}
定員 9C名 (殴低健行人買35名)
企画。全国時人軒聞社、商行主瞳阪急交
通社{週輸太庖盟障 問旅行盟臨時司)
積優斜里町観光盟関公社、日車問空
申し込み問い合せ'阪忽交通社「北海道
おもしろ陣験開行」保官o3・508・o1 
2 5包当 閉杉山 冊折り返し酔しい圃料を送
付。
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ご7じ画己なしそれて萌したら指名通話になれ、ますか。
そのままお待ちになれi式その方を電話ロにお呼びしますL
もちろん料金1;相手の方がおと包になるまτ・かかりません。
それでは、お呼びしましょう。
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0':1デのチョコレ f、a
2つの第~~:;tÁの原を.Hiv~，第
あ、もしもし。ノ、ヮイへね、かけたいんて・すけじ
一人娘が新協旅行でね、ホテルの電話番号IH'Jるんてやす二
でも、なにしろ海外て'しょ。私、英語できませんし。
どうしましょう。
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-50%の範閉内であれu自由に決めbれます U:I:'L、連物は
1，000万円、家財は500万円が限度です}。
「一一一一火災保険+地震保険 l 
・ 〈わし〈はお忠〈の捌存保険金計または代理問l お附l' 、合わせ(f~~t.o， • 
捌a火災 住友海上第一火災 東亙火災 自動火災 日本地震
.→日テ→ 大正およ 大東京火災 東京，毎土 B産火虫 富士火災
失梨火災 大成火災 大岡火史 東掌火 X 8街火主 安図火災
興蓋火災 太圃火災 千代図火災 開制火災 日本火災咽蛇蝿.
¥ 
調阪伝缶、火災保検か':.1:、制..専による半焼以ょの火災調書があった‘劃ー 限り、火災
保険の契約金舗の3%(1田方向限度}がr勉'火災費用保険金』として支払われ$す
8月30日から9月5日は防災週間です。 身のまわりの危険
チヱ yクはもちろん、地震災害に対する備えもお忘れなく。
〈地震保険をプラスして十分な備えを〉
地震災害への備がこI~ 地球保険が必要です。地震保険では、
地誕・喰火やこれ以:よるtわ度i'原凶とする火災.倒壊、埋没、
成失によって建物平家財が令lJIまたは半慣以上となったとき、
保険金が支払われます。火災保険にプラスして地渓保険で
卜分な備えを。
クランキー 100円
チヨコレ トとそルトハフの組合わ包て
そフク yと経侠fJ.Sいしさです@
アーモンドビッグパ- 20口同
H.F'M叡去によってチョコレ トの口沼げの畏さととも
に、アーモントの喬隠しさ"さらにひきたちました.
包界食aコJテスト司E〆トセレクγョン・司，.続盆.受賞 (1忽~ -1981~
J 
ガーナミルク 100円 '200円
H'F'M(ハィー フリー てファッドミルク}劃迭て いっそう
悲めらか!こ怒った餓と寄り.板チヨコの大伎作.
t堂界食品コノテス'司E〆トセレク...... 念賞受賞(1987写}
エアチョコ 100問新発売
チョコレー トの中にosミリの鍾衡組沼策定か入っています.
ふんわりとしていてすーっと口と砂もまろや庁.おいしさ
介スヒー ティに 白いっ(3いlこ広かります.
J 
0051 0051は、オペレー タがおつなぎする悶際電話の申込番号て1ir名通1iRの他、需Lf3曲Jλ コレクトコール、 クレンツトカード・コール今はI.j需なしの0051へKDDのオペレータがお勺な 5 しま寸。料イitiiJMnの3分]fIJ が)，~本n 令、 j.fl!Jfli j: 1分よとの，iI慌て丸・昨日合ダイヤル徒、吋び，'!'，L，'\，ヵ lül ニえるi で日いはιカカるこ t会あ句ます ・1'1仲タイ吋ル必，，1; 吋ふヲ，事ト ~.~:IJ'; I; !J内町まサA主要日本損害保険協会電話回(25511211人代al
〈火災保険といっしょに地震保険のご契約を〉
地震保険は、ご希望されない場合を除t、て、火災保険tC、つ
Lょにご契約〈だきL、地震保険は、ぽt用の控物t家財i'
対裁とするもので.契約金額は火災保険の契約金額の30%口ー タデチョヨιート
おいしさのヒミツl立、Eつの製涯にあります。
そのひとつほ 自本て'"しめてのマイクロ クライント製
~.これにより カカズEの・か芯香りかひきたち、 銭
とえ革めらかなおいしさに忍りました.もうひとつ俗、H，F
M(ハイフリーファットミルク)尉這です.まろやかにす
〈溜ij，のとこしもマイルト.ザッパリとした会障に芯り
ました.このEつのt<活力、フレンドされて、ロンテのチョ
コレ ト俗、ひときわ大人白峰てす.
(4 ) 〈日曜日〉198ワ年8月 30日安売号 f、来斤 M 国受E
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性・歯種目IJ(永久歯〉
(単位;年)
図 1昭和S6年調査における歯の平均余命
(第 3種郵便物館可}
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歯肉炎症の有無《年令階級別〉
.， 
;やややぞヤヤ伊 ~5 50 5ャpm1580才
14 19 24 29 34 39 H 49 54 59 6'4 6'9 74 79 
年令別でla50-54オガ68.096で最も歯肉炎症のある人の割合ガ
多くなっています。
図4
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《崎町'>6;!f/f富町付制E・，町R胴.;:" 同刷出.~ "副主
女性の歯の方が短命
歯の平均寿命も伸びたけれど
一生自分の歯で食べられるように
町6
、y、 .C'
一一一….__.ーや
2山:Jf(/)? ~{':y 1クラフグチテら
KUBOTA 
実'~lJ" lH~l J" 1s;:mのアク合二ノ戸、"l J示が~勿波宮ラシティー、
“合物ザ
:= 
勺F司有即時，
:;~h-'. ..‘ヤ符型輸舗拘W崎順叫mω制噂明吻射冷骨、~:-喝
鮮明サイドライン。都会派の気晶を語りますh
自由な明るさ、美L¥、テクスチャーで日々のくつろぎ
を包むをラシティー。細目のサイテ守ングをてレね
いに張り重ね、仕上がりの表情い、っそうやさい、
t?ラシティ-/U，。シャープなサイドラインカ都会派
の生活感性を鮮やかに伝えます。美観を損ねやすレ
出隅・入隅部には、各種の役物を豊富に揃え、住まt、
全体に気品あふれる陰影を描きだします。
クボタならではの優れた性能、施工性。
20%のモルタノレ笠に匹敵する防火性能、風雨に
強L、"特殊あいじゃ〈り情造'等司。セラシティーは、
快適な暮らしをがっちりと守る高水準の性能ぞ備えて
¥ -;1:丸また、サイドライン一体成形によるパックeンの
施工性も鮭カのひとつですh
qiliQJl.BIII 1:?ラシティー
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